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Resume 
L ' a n a l y s e  d ' u n e  s é r i e  de 3 "vues"  SPOT e s t  a p p l i q u é e  h 1 ' Q t u d e  
d ' u n  m i l i e u  c o n t r a s t é  d ' u n e  r é g i o n  t r o p i c a l e  proche  de Bangui 
e t  a u  s u i v i  de  s o n  é v o l u t i o n  s a i s o n n i è r e .  L e s  r é s u l t a t s  s o u s  
forme de cartes en  couleurs ,  les d i f f i c u l t é s  e t  l e s  p e r s p e c t i -  
ves o f f e r t e s  p a r  l a  méthode s o n t  commentés. ' 
Summary 
The p o s s i b i l i t i e s  p r e s e n t e d  by a s e a s o n a l  se r ies  of SPOT ima- 
ges  i n  t h e  s t u d y  of t h e  e v o l u t i o n  of n a t u r a l  ressources  of a 
t r o p i c a l  r e g i o n  a re  discussed. Also i n c l u d e d  are t h e  d i f f i c u l - ,  
t i e s  encoun te red  and c a r t o g r a p h i c a l  r e s u l t s .  
P r e s e n t a t i o n  
C e  document r end  compte du Programme d' Eva lua t ion  P r g l i m i n a i r e  
SPOT : BANGUI-CENTRAFRIQUE ( * )  e t  d ' u n e  I n c i t a t i o n  l a  R e -  
c h e r c h e  du CNES ( * * )  sous l ' i n t i t u l é  : "Evo lu t ion  de l a  s i g n a -  
t u r e  s p e c t r a l e  d' un m i l i e u  con t r a s t é  ( s a v a n e - f o r ê t - c u l t u r e s -  
p l a n t a t i o n s ,  v i l l e - campagne)  du domaine t r o p i c a l  humide, l o r s  
d' un changement d e  sa i son .  Car tog raph ie  des  f o r m a t i o n s  l a t é -  
r i q u e s  dans l a  r é g i o n  d e  BANGUI" .  
C e  programme a é t é  c o n f i é  d Th. SIMON (Min. d e  l a  Coopéra- 
t i o n )  d l ' i n i t i a t i v e  d e  Y. BOULVERT (ORSTOM-BANGUI ) e t  B. 
VOLKOFF (ORSTOM-UR 104) .  L e s  t r a v a u x  de  t e r r a i n  o n t  é t 6  coor- 
donnés p a r  Y. BOULVERT avec l a  p a r t i c i p a t i o n ,  e n t r e  au t r e s  
personnes,  de  J. ALLARD ( O . N . F .  - R . C . A .  ) e t  l ' a p p u i  d ' u n  h é l i -  
c o p t è r e  d e  1' A r m é e  Française .  L e s  t ra i tement  numériques o n t  
é té  e f f ec tués  p a r  L. VERCESI (ORSTOM) dans l e s  l a b o r a t o i r e s  d e  
1' ORSTOM auprès  dl INTEGRO. Les t r a i t e m e n t s  pho tograph iques  
o n t  été r éa l i s é s  p a r  A. A I N G  e t  I .  RANNOU 5 l ' A t e l i e r  d e  
T é l é d é t e c t i o n  de  1' ORSTOM-BONDY. La c o o r d i n a t i o n  f i n a l e  a 6 t h  
a s s u r é e  p a r  M. SOURDAT, a i d é  p a r  E. DRIFFORT pour  l a  p r é s e n -  
t a t i o n  des  p l anches  (ORSTOM-UR 104) .  
. Un r a p p o r t  i n t e r m é d i a i r e  a v a i t  ét6 rendu en  décembre 1986 (11.. 
. Une-- communication ( 2 )  a ét6 p r g s e n t é e  au . C o l l o q u e  SPOT 1 
( 2 3 - 2 7  NOV. 1 9 8 7 ) .  
( * )  C o n t r a t  PEPS no 186 du 21. 0 2 .  1986, CNES-ORSTOM. 
( 1 )  Les numéros r e n v o i e n t  6 l a  B I B L I O G R A P H I E .  
i * * )  Déc i s ion  d 'Aide  no 8 5 / C N E S / 1 2 6 7  du 18. 09. 1986. 
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La r é g i o n  de  BANGUI e s t  une r é g i o n  de t r a n s i t i o n  c l i m a t i q u e ,  
e n t r e  l e s  c l i m a t s  é q u a t o r i a u x  e t  t r o p i c a u x  ( f i g .  1, 2 e t  3 ) .  
L e s  p r é c i p i t a t i o n s  moyennes a n n u e l l e s  s o n t  de 1537  mm 6 BANGUI 
(1618 mm 6 M B A I K I ,  80 km au SW e t  1 4 4 2  mm 6 DAMARA, 6 0  km au 
N ) .  Après une c o u r t e  s a i s o n  sèche  (décembre - j anv ie r ) ,  l e s  
p r e c i p i t a t i o n s  augmentent p a r  p a l i e r s  de f é v r i e r  à. a o û t  p u i s  
d é c r o i s s e n t  p l u s  rapidement  de septembre & novembre. L/ humi- 
d i t é  r e l a t i v e  res te  é l e v é e  t o u t e  l ' a n n é e .  La t empéra tu re  mo- 
yenne a n n u e l l e  es t  de 26 '  C d BANGUI .  L 'ampl i tude  de s a  va- 
r i a t i o n  i n t e r m e n s u e l l e  n, e s t  que de 2,  7 ' C. La d é g r a d a t i o n  
s p e c i f i q u e  (mesure de l ' é r o s i o n )  e s t  de 400 T/km2/an s u r  t e r -  
r a i n s  peu a c c i d e n t é s  e t  a t t e i n t  1200 T/km2/an s u r  t e r r a i n s  ac -  
c i d e n t é s .  L e  r i s q u e  d ' d r o s i o n  e s t  donc i n t e n s e ,  en r a i s o n  du  
volume e t  de l a  c o n c e n t r a t i o n  des p r é c i p i t a t i o n s .  
C ' e s t  une r é g i o n  de t r a n s i t i o n  e n t r e  f o r ê t s ,  savanes e t  c u l t u -  
res s o u s  l ' e f f e t  du c l i m a t  e t  de l ' i n t e r v e n t i o n  des  hommes. 
On y t r o u v e  les  fo rma t ions  s u i v a n t e s ,  t o u t e s  dégradées  e t  i n -  
t e r p é n é t r é e s  : 
. f o r ê t  dense  humide s e m i - c a d u c i f o l i é e  gu inéo-congo la i se  s e -  
c o n d a r i s é e  ( avec  v a r i a n t e  s u r  c o l l i n e s  rocheuses )  ; 
. f o r ê t  dense  des  zones h hydromorphie t empora i r e  ou p ro lon -  
gée,  f o r ê t - g a l e r i e  (pho to  2 )  ; 
. s a v a n e s  p é r i f o r e s t i è r e s  p y r o t o l é r a n t e s  (pho tos  3 e t  4)) a r -  
b u s t i v e s ,  a r b o r é e s  ou bo i sées  ( s a v a n e s - p a r c s ) ,  qu' il e s t  
malaisé de  d i f f é r e n c i e r  e n t r e  e l l e s  ou de l a  f o r ê t  c l a i r i è -  
rée, avec  v a r i a n t e s  s u r  c o l l i n e s  rocheuses  ; 
. savanes  herbeuses  rases des zones c u i r a s s é e s  ( l a k 6 r 6 )  ; 
. s a v a n e s  he rbeuses  p l u s  ou moins a r b u s t i v e s  avec v a r i a n t e s  
des zones hydromorphes ; 
. marécages herbeux ; 
. d é f r i c h e m e n t s  a n c i e n s  ou r é c e n t s  e t  c u l t u r e s .  
La f l o r e  des savanes  p y r o t o l é r a n t e s  e s t  extrêmement pauvre  e n  
e s p è c e s  mais t o u s  l e s  s t a d e s  de composi t ion,  de d e n s i t é ,  de  
h a u t e u r  ou d/ espacement,  d' é p a i s s e u r  des s t r a t e s  herbeuses  e t  
a r b u s t i v e s  s o n t  r e p r é s e n t é e s  en 
I 
-P . f o n c t i o n  de l a  n a t u r e  du  s o l  . , 
.. a i n s i  que du- t y p e  e t  de 1' a n c i e n n e t é  des i n t e r v e n t i o n s .  
Les paysages  Qvo luen t ,  depuis  une q u i n z a i n e  d' années,  sous Les 
e f f e t s  conjugués de s é c h e r e s s e s  agravées ,  de  1' immigra t ion  des 
nomades Mbororo, de dé f r i chemen t s  a b u s i f s  e t  d' u r b a n i s a t i o n  
a c c é l é r é e .  
Depuis une décennie ,  une composée adven t i ce ,  Chromolaena odo- 
r a t a  (ex-Eupatorium odoratum) ou " h e r b e  du Laos",  e n v a h i t  e t  
é t o u f f e  l e s  p â t u r a g e s  (pho to  5 )  a i n s i  que l es  c u l t u r e s .  Son 
s e u l  i n t é r ê t  e s t  p e u t  ê t r e  de f r e i n e r  loca1,ement 1 ' é r o s i o . n .  
Sa d i s p e r s i o n  f a i t  l ' o b j e t  d ' é t u d e s .  I1 e s t  p o s s i b l e  q u ' e l l e  
a i t  accompagné l e s  p a s t e u r s  Mbororo venus du Tchad. 
Le s u b s t r a t  e s t  c o n s t i ' t u é  p a r  l a  s é r i e  d e  Mbaïki ( g r è s  a r k o s i -  
ques,  g r è s  f i n s  e t  a r g i l i t e s ) ,  peu métamorphisée e t  t r a v e r s é e  
de  d o l  é r i  t e s .  E l l e  comporte des axes t e c t o n i q u e s  E-W e t  
NW-SE, un paysage de c o l l i n e s  peu marquées, que lques  éch ines  
(Ouombo 1. Localement, e l l e  f a i t  p l a c e  6 l a  s é r i e  de  Bobassa 
( g r è s ,  c a l c a i r e s ,  dolomies  e t  c h e r t s ) ,  c e  q u i  e x p l i q u e  1' e x i s -  
t e n c e  de nombreuses d é p r e s s i o n s  pseudokar s t iques  ( d o l i n e s  ) .  
C e l l e s - c i  c o n s t i t u a i e n t  naguère des mares permanentes o Ù  en 
1 9 7 0  s u b s i s t a i e n t  encore  quelques c r o c o d i l e s .  Depuis 1 9 7 4 ,  l a  
nappe p h r é a t i q u e  s ' e s t  a b a i s s é e  de  p l u s i e u r s  mètres. En 1987, 
on l es  a t r o u v é e s  sèches .  
L e  r é s e a u  hydrographique e s t  peu e n c a i s s é .  Mbali, Pama e t  Mpo- 
ko d i v a g u e n t  e n  méandres dans les a l l u v i o n s  d e  l e u r s  cour s  
i n f é r i e u r s  . 
L e s  sols s o n t  de  t y p e  f e r r a l l i t i q u e  moyennement f o r t e m e n t  
d é s a t u r é ,  h f a c i è s  rouge ou oc re .  I1 e x i s t e  des  i n d u r a t i o n s  
e t  d e s  cu i r a s semen t s ,  notamment l e s  l a k e r é  ( p h o t o  6 e t  7 ) .  
2 .  IMAGERIE ET REFERENCES THEMATIQUES 
2. 1. Imager i e  
2. 1. 1. Choix de l a  zone 
La r é g i o n  é t u d i é e ,  c o u v e r t e  p a r  l a  s c è n e  SPOT 098/341, s e  
t r o u v e  e n  Républ ique C e n t r a f r i c a i n e ,  au nord-oues t  d e  BANGUI 
( f i g .  1 ) .  E l l e  couvre  un c a r r é  de  60 k m  de c ô t é  d o n t  l a  v i l l e  
de BANGUI occupe 1' a n g l e  i n f é r i e u r  d r o i t .  
E l l e  a é t é  c h o i s i e  e n  c o n s i d é r a t i o n  des  c o n t r a s t e s  q u i  s ' y  ma- 
n i f e s t e n t  : 
E n t r e  f o r ê t s  e t  savanes  avec prédominance de l a  f o r ê t  dense  
humide s e m i - c a d u c i f o l i é e  p l u s  ou moins dég radée  avec savanes  
i n c l u s e s  a u  Sud de l a  Pama ; des  savanes  p é r i f o r e s t i è r e s  
guinéennes  avec r é s i d u s  f o r e s t i e r s  au Nord de  l a  Pama. 
E n t r e  un s e c t e u r  a c c i d e n t é  ( c o l l i n e s  . d e  BANGUI) e t  un' sec-  . 
t e u r  a p l a n i  ( p i  émont oubanqui en ,l. 
E n t r e  a f f l e u r e m e n t s  de  l a  s é r i e  q u a r t z i t i q u e  de Bangui- 
Mbaiki e t  de l a  sér ie  ca rbona tée  de  Bobassa-Fatima, non 
d é l i m i t é s  A c e  j o u r .  
. I_ 
E n t r e  d i v e r s  e f f e t s  de  1' i n t e r v e n t i o n  humaine. 
En o u t r e  s o n  accès  e t  r e l a t i v e m e n t  . a i s é  e t  d i v e r s e s  é tudes  
thémat iques ,  a n t é r i e u r e m e n t  r é a l i s é e s  s u r  c e  s e c t e u r ,  o f -  
f r a i e n t  des p o s s i b i l i t é s  de comparaisons,  de r é f é r e n c e s ,  ou 
d e  v é r i f i c a t i o n s .  
Q u a t r e  zones a v a i e n t  é t é  pr imi t ivement  r e t e n u e s  e n  t a n t  que 
s i è g e s  $e p rob léma t iques  d i v e r s e s  : f o r ê t  d e  BIMO, c o l l i n e s  
rocheuses ,  v i l l e  de BANGUI,  ranch de  l a  Mbali ; c e t t e  d e r n i è r e  
s ‘ e s t  r é v e l é e  p l u s  p r o p i c e  aux é t u d e s  e t  c ’ e s t  s u r  e l l e  que 
l es  t r a v a u x  s e  s o n t  concen t r é s .  
2.  1. 2 Choix des  d a t e s  
Pour d é f i n i r  e t  comparer l e s  s i g n a t u r e s  s p e c t r a l e s  de d i v e r s  
t h h ”  du m i l i e u  n a t u r e l  ou a n t h r o p i s é  e t  s u i v r e  l e u r  évolu-  
t i o n  s a i s o n n i è r e ,  il f a l l a i t  que p l u s i e u r s  vues s o i e n t  cap-  
tées ,  aux époques l es  p l u s  c a r a c t é r i s t i q u e s  de &‘année  météo- 
r o l o g i q u e  e t  dans l e s  cond i t ions  les  p l u s  f a v o r a b l e s  : de 
t e l l e  s o r t e  que n i  l a  n é b u l o s i t é  d e  l ‘ a t m o s p h è r e  n i  l e s  feux  
d e  b r o u s s e  n i  quelqu,  a u t r e  phénomène a d v e n t i c e  ne v i enne  l e s  
masquer. P a r a l l è l e m e n t ,  il é t a i t  s o u h a i t a b l e  que c e s  thèmes 
p u i s s e n t  ê t r e  obse rvés  ( s u r  l e  t e r r a i n )  e n  1‘ é t a t ,  s i n o n  dans 
l ‘ i n s t a n t  m ê m e ,  où l e u r  s i g n a t u r e  a été pe rque  p a r  l e  c a p t e u r  
HVR. 
Q u a t r e  p r i s e s  de vues a v a i e n t  été programmées 5. c e t  ’ e f f e t  
( j u i n ,  a o û t ,  décembre 1986  e t  mars 1987) e n  se r é f é r a n t  au  
pluviogramme de BANGUI ( f i g .  2 ) .  Cependant,  l a  p remiè re  
( 1 2 .  06 .  8 6 )  é t a i t  excessivement  nuageuse.  E l l e  n ‘ a  pu ê t re  
remplacée  e n  j u i n  1987 c a r  l es  c o n d i t i o n s  météoro logiques  
n ‘ o n t  pas  été p l u s  f a v o r a b l e s .  On s ‘ e s t  donc c o n t e n t é  d e  3 
i m a g e r i e s  ( * ) .  
Cel l e  du  2 9 .  08. 8 6  e s t  loca lement  p e r l é e  ou masquée de cumulus. 
Ce l l e  du 04 .  03. 87 e s t  légèrement  v o i l é e  d ‘ u n e  brume s è c h e  qu i  
a l t è r e  l e s  s i g n a t u r e s .  C e l l e  du 11. 12. 8 6  s e u l e  e s t  indemne 
d ’ a r t e f a c t s  a tmosphér iques  mais d c e t t e  d a t e ,  p a r  c o n t r e ,  l e s  
f eux  de b r o u s s e  s o n t  survenus  de s o r t e  que des b r û l i s  surimpo- 
s e n t  p a r t i e l l e m e n t  une s i g n a t u r e  uniforme à c e l l e s  des  savanes  
( l e  r a n c h  de l a  Mbali n ’ a  pas encore  b r u l é  e t  s a  v é g é t a t i o n  
a p p a r a î t  b i e n  d i  f f é r e n c i  ée) .  
( * )  L a  vue du 29.  08. 8 6  cor respond d l a  p l e i n e  s a i s o n  des  
p l u i e s  mais, e n  1986 ,  ce  mois d ‘ a o û t  a é t é  r e l a t i v e m e n t  
peu a r r o s é .  T o u t e f o i s  une p e t i t e  p l u i e  é t a i t  tombée l a  
v e i l l e  : 11, 4 mm 6 1’ ORSTOM e t  8 mm 6 1’ Aéropor t .  
Lors  d e  l a  seconde  p r i s e  d-e vue :  l e  11. 1 2 .  8 6 ,  l a  s a i s o n  
s è c h e  e s t  précocement i n s t a l l é e  d e p u i s  1 mois. Une der -  
n i è r e  a v e r s e ’ a  é t 6  e n r e g i s t r é e  l e  30  novembre : 1 7 , 7  mm 
5 1’ ORSTOM e t  18, 2 mm h l ’ A é r o p o r t .  
-- - I -_  
Au 04 .  03.  8 7  cor respond l a  f i n  de  l a  . s a i s o n  s è c h e  mais 2 
a v e r s e s  o n t  é t é  e n r e g i s t r é e s  en  f é v r i e r  : 1 4  e t  1 6  mm 
r e s p e c t i v e m e n t  l e s  2 3  e t  2 4  f é v r i e r  d 1 ’ O R S T O M .  
&J 
.. . 
6 
. .  
L a  p r é s e n c e  d' a r t e f a c t s  d' o r i g i n e  météorique ou a n t h r o p i q u e  e s t  
t rès  genante .  Bien que l a  p l u p a r t  d ' e n t r e  eux s o i e n t  l i é s  aux 
s a i s o n s ,  l e s  rythmes e t  l e s  i n t e n s i t é s  de l e u r s  m a n i f e s t a t i o n s  
s o n t  s i  v a r i a b l e s  d ' une  année à l ' a u t r e  qu 'on  ne p e u t  e n  
I1 p r é v o i r  
es t  néanmoins s o u h a i t a b l e  q u e  l e s  u t i l i s a t e u r s  p roposen t  des 
f o u r c h e t t e s  chronologiques  a u s s i  a j u s t é e s  que , p o s s i b l e  aux 
é v o l u t i o n s  présumées du mi l i eu  a i n s i  qu' h l e u f  problémat ique  
p r o p r e .  
exactement  1' occurence n i  s'  en  g a r a n t i r  surement .  
I1  e s t  également  s o u h a i t a b l e  qu' une c e r t a i n e  s o u p l e s s e  d' exécu- 
t i o n  p u i s s e  ê t r e  ménagée pour e x p l o i t e r  l es  o p p o r t u n i t é s  e t  
é v i  t e r  1 es a c q u i s i t i o n s  i n u t i l i s  a b l e s .  U t i l i s a t e u r s  e t  produc - 
t e u r s  d' i m a g e r i e  d o i v e n t  r e n f o r c e r  l e u r  c o n c e r t a t i o n  e t  mainte-  
n i r  une communication permanente à c e t  e f f e t .  
LI a j u s t e m e n t  des  programmations pour ra  ê t re  a f f i n é  g râce ,  j u s -  
tement ,  à l ' i n f o r m a t i o n  l i v r é e  p a r  SPOT. En e f f e t ,  c e  n ' e s t  pas  
l e  moindre r é s u l t a t  de c e  PEPS que d ' a v o i r  perçu,  comme nous l e  
v e r r o n s ,  que l e s  p l u i e s ,  l e s  feux, les  m i g r a t i o n s  . . . ,  se  s o n t  
m a n i f e s t é s  e n  1986-87 h d ' a u t r e s  d a t e s  que c e l l e s  que l ' o n  
p r é s u m a i t  de s o r t e  que l e u r  c a l e n d r i e r  pour ra  ê t re  peu 2 peu 
r é v i s é  e t  p r é c i s é  ( * ) .  
Une a u t r e  l i m i t a t i o n  e s t  r é s u l t é e  de t r o p  grands  déca lages  en- 
t r e  les  d a t e s  d e  p r i s e  de vue, de  l i v r a i s o n  de l ' i m a g e r i e  e t  
d ' é t u d e  du t e r r a i n  ( * * ) .  I1 e s t  en  e f f e t  n é c e s s a i r e  que 
l ' é q u i p e  de t e r r a i n  d i s p o s e  des images ana log iques  pour  se 
r e p é r e r  e t  c h o i s i r  ses i t i n é r a i r e s .  E l l e  d o i t  e n  d i s p o s e r  dans 
l es  d é l a i s  l es  p l u s  brefs a f i n  de  v o i r  c e  q u ' a  p e r ç u  l e  c a p t e u r  
e t  comparer l e s  o b j e t s  d l e u r s  images a v a n t  que l e u r s  apparen-  
c e s  n ' a i e n t  é t é  modi f iées .  
I1 f a u d r a i t  donc que SPOT confirme l e s  d a t e s  de  s a i s i e  l ' u t i -  
l i s a t e u r ,  que c e l u i - c i  s e  t i e n n e  p r ê t  à i n t e r v e n i r  s i m u l t a n é -  
ment avec  les  moyens appropr i é s  (avec  p r i s e  de  vue pho tograph i -  
que ou r ad iomét r ique ,  au s o l  ou a é r o p o r t é e  notamment) e t  que 
l e s  d é l a i s  de l i v r a i s o n  des  imager ies  s o i e n t  resserrés. 
( * )  Par  exemple, 1' examen de  l ' i m a g e  du 11. 1 2 .  1986 r é v è l e  
que l e s  f eux  o n t  é t é  précocement a l lumés  ( o n  l e s  p résumai t  
e n  j a n v i e r  ou f é v r i e r )  de s o r t e  que dès c e t t e  d a t e  il y a 
des b r û l i s  au  s o l  e t  de l a  fumée dans l ' a i r .  I1 e u t  donc 
é t é  p l u s  j u d i c i e u x  de programmer l a  vue f i n  novembre. 
( * * )  Après que l ' i m a g e r i e  de  j u i n  86, r e ç u e  p a r  1 'ORSTOM 
e n  o c t o b r e ,  a i t  du ê t r e  é c a r t e e  pour  cause  d'ennuagement,  
c e l l e  d ' a o û t  a é t é  r eçue  dès l e  3 o c t o b r e  mais. c.ell'e de 
décembre n ' a  é t é  t r a n s m i s e  que l e  2 5  mars 8 7  e t  c e l l e  de 
mars, l e  1 5  mai. O r ,  l e s  t r a v a u x ' d e  t e r r a i n  d e v a i e n t  ê t r e  
achevés e n  a v r i l .  Quant au t r a v a i l  de comparaison d i a c h r o -  
n ique ,  il n ' a  p u  coìnmencer v é r i t a b l e m e n t  qu ' en  j u i l l e t  8 7 ,  
h 
u 7 
. .  
2.  1. 3 Q u a l i t é  des images 
L e s  images du 2 9 .  08. 8.6 e t  du 11. 1 2 .  8 6  s o n t  a f f e c t é e s  d ' u n  l i- 
gnage v e r t i c a l  anormalement impor tan t  e t  i néga lemen t  r é p a r t i ,  
p l u s  i m p o r t a n t  semble- t - i l  h l ' O u e s t  de  BANGUI ( p h o t o  1 ) .  
I1 n' a v a i t  pas é t é  i n i t i a l e m e n t  prévu de coup le  s t é r é o s c o p i q u e .  
La vue o b l i q u e  v e r s  l ' E s t  qui a v a i t  é té  programmée e n  j u i n  8 7  
pour  r emplace r  c e l l e  de j u i n  86, ennuagée, a u r a i t  du c o n s t i t u e r  
un c o u p l e  avec les  vues obl iques  v e r s  l ' O u e s t  a c q u i s e s  en  aoGt 
e t  décembre. I1 e s t  doublement r e g r e t t a b l e  que c e t t e  vue e l l e  
a u s s i  a i t  é t é  ennuagée, 
2.  2 Etudes d e  t e r r a i n  e t  r é f é r e n c e s  themat iques  
P l u s i e u r s  mis s ions  de  t e r r a i n  o n t  é t é  e f f e c t u é e s  ( * l .  L e s  p l u s  
i m p o r t a n t e s  o n t  é t 6  contemporaines de l a  p r i s e  de  vue de mars 
8 7  mais l e s  u t i l i s a t e u r s  ne d i s p o s a i e n t  encore ,  s u r  l e  t e r r a i n ,  
que de  1' i m a g e r i e  d' a o û t  1986,  h c o n t r e - s a i s o n .  Aucune mis s ion  
n' é t a i t  p l u s  p o s s i b l e ,  a p r è s  le f o u r n i t u r e  des d e r n i è r e s  image- 
ries. 
E l l e s  o n t  permis  d' o b s e r v e r  l a  v é g é t a t i o n  ( e s p è c e s ,  h a u t e u r ,  
c o u v e r t u r e  au  sol, cou leu r ,  d e n s i t é  . . . )  e t  l es  sols ( t y p e ,  cou- 
l e u r ,  t e x t u r e  s u p e r f i c i e l l e . ,  . ) .  Une q u i n z a i n e  de  posés  
d' h é l i c o p t è r e  o n t  permis d' a t t e i n d r e  des s i t e s  d' accès  communé- 
ment d i f f i c i l e .  
I1 es t  m a l a i s é  de t r o u v e r  des  r e p è r e s  de s i t u a t i o n  en  savane,  
p ra t iquemen t  i m p o s s i b l e  en  f o r ê t  dense,  t a n t  e n  s u r v o l  qu'A 
te r re .  O r ,  des o b s e r v a t i o n s  non- s i tuées  n' o n t  pas  d' i n t é r ê t .  
I1 i m p o r t e  donc d ' a f f i n e r  l es  méthodes de  pos i t i onnemen t ,  éven- 
t u e l l e m e n t  p a r  r e c o u r s  à un système du t y p e  SATNAV. Ces d i f f i -  
c u l t é s  o n t  f a i t  p r i v i l é g i e r  l e  s e c t e u r  du r a n c h  de  la Mbali 
( f i g .  1 )  o Ù  s u b s i s t e  un réseau  de p i s t e s ,  bon canevas de  r e p é -  
r a g e  à p a r t i r  duquel  on a p rogres sé  p a r  a r p e n t a g e .  
L e s  o b s e r v a t i o n s  les. p l u s  adéquates o n t  é t 6  e f f e c t u é e s  e n  vo l  à 
f a i b l e  a l t i t u d e  (100-200  m ) .  El les  c o n c e r n e n t  1' a s p e c t  du s o l  
e t  d e  l a  v é g é t a t i o n  h l a  v e r t i c a l e  e t  p r e n n e n t  e n  compte l e  re- 
l i e f ,  l a  r u g o s i t é ,  l a  couleur ,  l e s  t a u x  r é c i p r o q u e s  de dénuda- 
t i o n  e t  de c o u v e r t u r e ,  l e s  ombrages, e tc .  E l l e s  c o n s t i t u e n t  l a  
b a s e  de  d i s c u s s i o n .  L e s  t héma t i c i ens  d o i v e n t  e n  e f f e t  s e  rappe-  
l e r  qu 'une  d e s c r i p t i o n  de  t e r r a i n  p e u t  ê t r e  t o u t  2 f a i t  i n a -  
d a p t é e  & l a  p e r c e p t i o n  rad iométr ique  s i  e l l e  e s t  r é d i g é e  dans 
l e s  termes u s u e l s  de t e l l e  ou t e l l e  d i s c i p l i n e ,  bo tan ique  ou 
pédo log ique  p a r  exemple. 
-- . 
( * )  Y. BOULVERT e t  TH. SIMON, mars 1 9 8 6  e t  j a n v i e r  1 9 8 7  ; 
Y .  BOULVERT, TH. SIMON,  J. ALLARD, B. VOLKOFF, mars 
1 9 8 7  avec s u r v o l  h é l i p o r t é  ; J. ALLARD, m a i  e t  j u i n  1 9 8 7  ; 
de  WISPELAERE, LE MASSON e t  BOULVERT, j u i n  e t  novembre 
1 9 8 7  avec second s u r v o l  h é l i p o r t é .  
P a r a l l è l e m e n t ,  l e s  documents d i s p o n i b l e s  o n t  é t é  c o n s u l t é s  ( 3  à 
6 )  ; d' a u t r e s  o n t  é t é  é l a b o r é s  ad hoc ( 7 ) .  Des c a r t e s  d ' a p -  
p roche  au 1 /10  0 0 0 5  o n t  é t é  p répa rées  p a r  p r o j e c t i o n  murale des 
composi t ions  c o l o r é e s  d i a p o s i t i v e s .  
A n o t e r  que  l e s  c a r t e s  de BOULVERT o n t  6 t h  d e s s i n é e s  d p a r t i r  
des  c o u v e r t u r e s  a é r i e n n e s  v e r t i c a l e s  IGN de 1959-60  ( d  
1/50 0008)  e t  1 9 8 2  ( d  1 /60  0008). 
I1 e u t  é t é  p o s s i b l e  de numériser  c e r t a i n e s  in fo rma t ions  e x t r a i -  
tes  d e  1 ' 6 t u d e  du t e r r a i n  ou des documents, de l e s  comparer aux 
données e t  de les " i n j e c t e r "  dans les images que 1' on a c r é é e s .  
3 .  TRAITEMENTS NUMERI QUES 
3. 1 P r i n c i p e s  
L e s  t r a i t e m e n t s  numériques on t  é t é  cond i t ionnés  p a r  une nouvel-  
l e  problémat ique ,  l i é e  d l a  n a t u r e  m ê m e  de l ' i m a g e r i e  SPOT. 
C e l l e - c i  e s t  e n  e f f e t  s i  r i c h e  en i n f o r m a t i o n  e t  s a  d é f i n i t i o n  
s i  p r é c i s e  que l es  méthodes couran te s  de  c l a s s i f i c a t i o n  m u l t i -  
s p e c t r a l e  ne  d o n n e r a i e n t  que des r é s u l t a t s  décevants ,  notamment 
pour  l e s  zones d o n t  l e  paysage e s t  d ' une  extrême complexi té .  
Auss i ,  l e u r  a - t - o n  p r é f é r é  une procédure  d' a n a l y s e  e n t i è r e m e n t  
s u p e r v i s é e  p a r  l e  t h é m a t i c i e n  A l ' a i d e  des  r e l e v é s  de t e r r a i n .  
A i n s i ,  on a p p l i q u e  aux longueurs  d' ondes o r i g i n e l l e s  l e s  t r a n s -  
f o r m a t i o n s  l es  p l u s  p ropres  à. o b t e n i r  une  composi t ion c o l o r é e  
c o n t r a s t é e  e t  é q u i l i b r é e  dans tous  l es  s e c t e u r s  de  l ' i m a g e ,  s u r  
l a q u e l l e  l e s  u n i t é s  topologiques  s o n t  p a r f a i t e m e n t  d i f f é r e n -  
c i é e s  e t  peuvent  ê t r e  aisément  i d e n t i f i é e s .  
C e t t e  méthode, d première  vue empir ique,  use  en  r é a l i t é  de 
p rocédés  r e p r o d u c t i b l e s  e t  p r é c i s ,  p rop res  A p a r f a i r e  l a  l i s i -  
b i l i t é  des  images : composantes p r i n c i p a l e s ,  d é r i v é e s  d i r e c -  
t i o n n e l l e s ,  r a p p o r t s  de canaux e t  r o t a t i o n s  d' axes.  
D è s  l ' o b t e n t i o n  d ' u n e  composi t ion c o l o r é e  ad hoc, l e  thémat i -  
c i e n  e n  " e x t r a i t "  ses u n i t é s  topologiques  d p a r t i r  des  c r i t è r e s  
de p r o x i m i t é  chromatique comme s' il s/ a g i s s a i t  d' une photo-  
i n t e r p r é t a t i o n .  Une nouve l l e  image qui  ne c o n t i e n t  p lus  que l e s  
u n i t é s  e x t r a i t e s  e s t  a l o r s  c r é e  e t  les  l i m i t e s  t e r r i t o r i a l e s  
des c l a s s e s  v é r i f i é e s .  
A c e t t e  image qu 'on  a p p e l l e r a  image thémat ique  b r u t e  on a p p l i -  
que d i v e r s  a l g o r i t h m e s  capables  d' B l i m i n e r  l e s  éléments p e r t u r -  
b a t e u r s  é v e n t u e l s  ( p i x e l s  mal p l a c é s  ou non. classés) e t  
d' ä n a l y s e r  s t a t i s t i q u e m e n t  l a  r é p a r t i t i o n  des c l a s s e s  obtenues .  ' C .  
3. 2 Procédure  
- R e g i s t r a t i o n  : l e s  3 images o n t  été r e g i s t r é e s  a f i n  de l e s  
r e n d r e  p a r f a i t e m e n t  supe rposab le s  e n  l e u r  a p p l i q u a n t  un  modèle 
de r e c t i f i c a t i o n  polynomial .  
- C r é a t i o n  de 3 nouveaux p lans  A, B, C,  comme s u i t  : 
A : t r ans fo rmée  l i n é a i r e  des canaux 3 e t  2 ,  
B : t r ans fo rmée  l i n é a i r e  des canaux 2 e t  1, 
C : d é r i v é e  d i r e c t i o n n e l l e  du cana l  1. 
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- C r é a t i o n  de l a  composi t ion co lo rée  A - B - C. I 
- E x t r a c t i o n  des  u n i t é s  topologiques i d e n t i f i é e s  e t  c r é a t i o n  
d ' u n  nouveau p l a n  D contenant  l e  rangement des c l a s s e s .  
- V é r i f i c a t i o n  s u r  l a  nouvel le  image D ( p a r  r a p p o r t  à l a  
" v Q r i t 6 - t e r r a i n i i )  de l a  v a l i d i t é  des c l a s s e s  e t  de l e u r s  li- 
m i  t e s  t e r r i  t o r i a l e s .  
- E l i m i n a t i o n  des p i x e l s  p a r a s i t e s  e t  r e c t i f i c a t i o n  des  con- 
- Mesure de l a  r é p a r t i t i o n  des thèmes sous ma i l l age  c h o i s i .  
- Comparaison e n t r e  données s t a t i s t i q u e s  des  d i f f é r e n t e s  d a t e s  
t o u r s  p a r  expansion géométrique.  
e t  c r é a t i o n  de c a r t e s .  
3 .  3 Product ion  des  c a r t e s  
Pour chaque d a t e  il a é t é  c r é é  : 
1 c a r t e  thémat ique  d é t a i l l é e  ( 1 0  h 13 thèmes) ,  
1 c a r t e  h thèmes regroupés (4 ou 5 ) ,  
4 c a r t e s  de r é p a r t i t i o n  s t a t i s t i q u e  des thèmes p r inc ipaux  
D e  p l u s  : 1 c a r t e  d iachronique  r e l a t i v e  d l a  r é p a r t i t i o n  du  
thème " s o l s  nus t t ,  obtenue p a r  s u p e r p o s i t i o n  des  zones d' i n t e n -  
s i t é  maximale de c e  thème pour  l e s  3 d a t e s .  
(ou 
i n t e n s i t é  t héma t ique ) .  
3. 4 Autres  p o s s i b i l i t 6 s  de t r a i t e m e n t  ou d' exp res s ion  
Pour o p é r e r  des comparaisons d iachroniques ,  il f a u d r a i t  pouvoi r  
o p é r e r  à r a d i o m é t r i e  cons t an te ,  en d é p i t  des nuages e t  des  b r u -  
mes. Du f a i t  de l e u r  double  contour  ( co rps  lumineux e t  ombres 
sombres ) , l e s  nuages peuvent  ê t r e  approximativement i d e n t i f i é s  
e t  d é l i m i t é s .  I1 e s t  p l u s  d i f f i c i l e  de c i r c o n s c r i r e  l e s  p e r -  
t u r b a t i o n s  r ad iomét r iques  i n t r o d u i t e s  p a r  l e s  brumes e t  fumées 
c a r  e l l e  a g i s s e n t  comme des f i l t r e s  p l u t ô t  que comme des mas- 
ques e t  n ' o f f r e n t  pas de contours  n e t s .  
Dans l e  cas  p r é s e n t ,  pour  t e n i r  compte de l a  brume.de. mus e t  
des nuages -d' août ,  un r eca l age  r ad iomét r ique  a u r a i t  pu ê t r e  
a i sément  opé ré  mais c e l a  n ' a  pas paru n é c e s s a i r e  dans l e  cas  
d' une  mani pu l  a t i o n  i n t e r a c t i v e  in t ég ra l emen t  supe rv i sée .  
Une grande  v a r i é t é  de manipula t ions  compara t ives  des c h i f f r e s  
e t  des  t r a c é s  p e u t  h chaque i n s t a n t  ê t r e  e n v i s a g é e  sous forme 
de t a b l e a u x ,  de g raph iques  ou de c a r t e s .  On a p r i v i l é g i é  
1' e x p r e s s i o n  c a r t o g r a p h i q u e .  
I 4 ,  COORDI NATI ON 
Après l e s  phases  d' a c q u i s i t i o n  d ' i m a g e r i e ,  de t r a v a u x  de t e r -  
r a i n  p u i s  de t r a i t e m e n t s  numériques, l a  phase  d' e x p l o i t a t i o n  
n ' e s t  pas  moins longue  n i  d é l i c a t e .  E l l e  p e u t  remettre e n  cau-  
se l e s  phases  p r é c é d e n t e s .  
Dans l e  c a s  p r é s e n t ,  b i e n  q u ' i l  s e  s o i t  é c o u l é  21 mois e n t r e  l a  
p r i s e  d ' e f f e t  du PEPS e t  l ' é c h é a n c e  du Colloque,  l e s  éxécu- 
t a n t s  o n t  é t é  p r i s  de c o u r t ,  En e f f e t ,  l ' i m a g e r i e  d i a c h r o n i q u e  
d o n t  1 , a c q u i s i t i o n  é t a i t  programmée s u r  un a n  n ' a  é t é  d i s p o n i -  
b le  ( e t  p a r t i e l l e m e n t )  q u ' a p r è s  15 mois. A l ' i s s u e  de ce  d é l a i ,  
p l u s i e u r s  membres de 1' équipe  i n i t i a l e  se t r o u v a i e n t  r e q u i s  p a r  
d' a u t r e s  a f f e c t a t i o n s  ou o b l i g a t i o n s  a v a n t  d' a v o i r  pu c o n c r é t i -  
s e r  l e u r  c o l l a b o r a t i o n .  
Au terme d e  c e  PEPS auquel  une somme i m p o r t a n t e  d e  temps e t  de  
t r a v a u x  a é té  consac ré ,  l a  zone qu i  a pu ê t r e  é tudiGe de f a ç o n  
s y s t é m a t i q u e  e t  a p p r o f o n d i e  ( e x t r a i t  Gomoko) n/ excede pas  2 0  x 
20  km, s o i t  400 km2, s o i t  1/9& de  l a  scène .  Quant  aux c a r t e s  
r e p r o d u i t e s ,  e l l e s  o n t  é té  limitées h 2 0  x 1 5  km ( s o i t  l/lOè d e  
l a  s c è n e )  p a r  l a  n é c e s s i t é  de l e s  r e p r o d u i r e  en  format  c o u r a n t  
d' e d i t i o n  A4.  
LI é t u d e  d' a u t r e s  f e n ê t r e s  ou 1' e x t r a p o l a t i o n  des  r é s u l t a t s  h 
l ' e n s e m b l e  de  l a  s c è n e  ne p o u r r a i e n t  ê t r e  e n v i s a g é e s  q u ' à  l ' o c -  
c a s i o n  d' une n o u v e l l e  phase.  
5. RESULTATS ET COMMENTAIRES 
5. 1 Remarques p r g l i m i n a i r e s  
I1 a v a i t  é t é  i n i t i a l e m e n t  prévu d' Q t u d i e r  l e s  m i l i e u x  n a t u r e l s  
e t  aménagés ; q u a t r e  zones a v a i e n t  é t é  r e t e n u e s  e n  t a n t  que 
s i è g e s  de p rob léma t iques  p a r t i c u l i è r e s .  Cependant, l e  m i l i e u  
n a t u r e l  s e u l  a é t é  t r a i t é  de  manière appro fond ie  ; l e s  t r a v a u x  
se  s o n t  c o n c e n t r é s  s u r  l e  s e c t e u r  "Gomoko" ( 2 0  x 2 0  km), p l u s  
p r o p i c e  ; l e s  p l anches  p u b l i é e s  c a d r e n t  l a  zone "Mbali"  ( 2 0  x 
1 5  km). 
T r a i t a n t  de  l a  dynamique s a i s o n n i è r e ,  on ne p e u t  d é c r i r e  des  
changements s a n s  d é f - i n i r  a u s s i  ' c e  don t  l e s  a s p e c t s  changent ,  
L' a n a l y s e  de  1' i m a g e r i e  t e n d  donc d i d e n t i f i e r  d i a l e c t i q u e m e n t  
l ' e s s e n c e  des o b j e t s  q u i  e s t  permanente e t  l e u r s  apparences  qu i  
s o n t  t e m p o r a i r e s .  T r a i t e r  séparément des aspects  s t a t i q u e s  ou 
dynamiques de  1' i m a g e r i e  d i ach ron ique  ne p e u t  r e p r é s e n t e r  
qu' une commodité d e  r é d a c t i o n .  
. _  
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P a r  a i l l e u r s ,  1' exposé ne peut  s' a f f r a n c h i r  d' ambiguï tés .  Com- 
ment d é f i n i r  l e s  a s p e c t s  sans p r é j u g e r  des  o b j e t s  ? Comment 
d é s i g n e r  d ' u n  m ê m e  mot des  ensembles r ad iomét r iques  q u i  s e  su -  
p e r p o s e n t  dans l' espace  mais dont  l e s  s i g n a t u r e s  s p e c t r a l e s  
d i f f é r e n t  dans l e  temps ? 
I1 e n  e s t  de l ' i n f o r m a t i o n  rad iométr ique  comme d u  f l e u v e  dans 
l e q u e l ,  s e l o n  H é r a c l i t e ,  on ne s e  ba igne  j ama i s  qu' une f o i s .  
E l l e  n' a de s i g n i f i c a t i o n  qu'immédiate e t  de, p l u s ,  nous r e s t o n s  
t r i b u t a i r e s  des concepts  e t  des langages  c o u r a n t s  des  n a t u r a -  
l i s t e s ,  f a u t e  d e  convent ions p l u s  s a t i s f a i s a n t e s  à l e u r  subs-  
ti t u e r .  
5. 2 D e s c r i p t i o n  des images 
L e s  composi t ions  c o l o r é e s  i n t è g r e n t  l e s  données m u l t i s p e c t r a l e s  
e t  p r o p o s e n t  donc, d l ' é t a t  b r u t ,  une i n f o r m a t i o n  g l o b a l e .  
L' i n t é r ê t  e t  l e s  l i m i t e s  d' emploi des  composi t ions co lo r6es  
a n a l o g i q u e s  ( C C A )  é t a n t  connues, e l l e s  n' o n t  pas  é t é  r ep rodu i -  
t e s  i c i .  
L e s  composi t ions  colorées num6riques ( C C N ) ,  e n  255 v a l e u r s  co- 
dées ,  s o n t  des images complexes e t  souven t  confuses  pour  l ' o e i l  
mais d o n t  1' i n f o r m a t i o n  v i r t u e l l e  p e u t  ê t r e  e x t r a i t e  e t  c l a s s é e  
p a r  l ' o r d i n a t e u r .  L e s  CCN c o n s t i t u e n t  l e s  bases de tous  nos 
t r a i t e m e n t s .  L' e x t r a i t  Gomoko/O$. 03. 8 7  e n  e s t  un exemple 
( p l a n c h e  O). 
Les p l a n c h e s  1, 3 et 5 ( * )  r e p r é s e n t e n t  les c l a s s i f i c a t i o n s  e n  
13, 12 ou 10  thèmes des e x t r a i t s  "Mbali" des 3 vues.  Les c l a s -  
s i f i c a t i o n s  ne s e  cor respondent  pas c l a s s e  pour  c l a s s e  c a r  cha- 
cune d ' e l l e s  f a i t  p l a c e  iì t e l  ou t e l  é lément  s a i s o n n i e r  du m i -  
l i e u ,  s e l o n  l ' e x p a n s i o n  ou l a  r e s t r i c t i o n  momentanée de t e l  ou 
t e l  ensemble rad iométr ique ,  i d e n t i f i é  d t e l  ou t e l  t h è m e  d u  
pays age.  
L e s  paysages  s o n t  s t r u c t u r é s  p a r  l e u r s  é léments  l e s  p l u s  perma- 
n e n t s  q u i  s o n t  : l e  cours  de l a  Mbali, l e s  f o r ê t s - g a l e r i e s  e t  
l es  f o r ê t s  denses  r é s i d u e l l e s  (photo  2 e t  3 )  d 'une  p a r t  ; l e s  
p a r t i e s  l es  p l u s  r é f l e c t i v e s  de 1' i n f r a s t r u c t u r e  r o u t i è r e  e t  
v i l l a g e o i s e  ( p h o t o  8 )  ou c e r t a i n e s  s u r f a c e s  na tu re l l emen t  
r é f l e c t i v e s  e n  t o u t e s  s a i s o n s  ( l e s  l a k e r é ,  photos  6 e t  7 )  
d! a u t r e  p a r t .  
L a  dynamique s a i s o n n i è r e  s! exprime p a r  l a  v a r i a b i l i t é  des s u r -  
faces  a t t r i b u é e s  à d' a u t r e s  thèmes ; savanes  p é r i f o r e s t i è r e s  
p l u s  ou moins a r b o r é e s  e t  denses (photos  2 ,  3 e t  4), v é g é t a t i o n  
a d v e n t i c e  - herbe du Laos (photo  5 ) ,  sols dénudés (photos  10  e t  __ 
1 2 )  o u  a s p e a t s -  composites., c a r a c t é r i s t i q u e s  d! u n e  d é g r a d a t i b d  - ';% 
a n t h r o p i q u e  du m i l i e u  (photos  9 e t  1 1 ) .  
( * I  L a  p r é s e n t a t i o n  des  p lanches  s o u f f r e  de quelques i m -  
p e r f e c t i o n s ,  notamment l e  choix  des c o u l e u r s  e t  1' i d e n -  
t i t é  de ce l l e s -c i ,  e n t r e  p lanche  e t  p a l e t t e  ou e n t r e  d i -  
v e r s e s  p lanches .  Cela  n! a l t è r e  pas l e u r  s i g n i f i c a t i o n .  
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L e s  images de l a  f o r ê t - g a l e r i e  s o n t  s t a b l e s  parcequ '  e l l e  occupe 
des tha lwegs  d o n t  1' humidi té  permanente e n t r e t i e n t  l a  d e n s i t é  
des f r o n d a i s o n s  e t  l e u r  a c t i v i t é  c h l o r o p h y l l i e n n e ,  e t  que l a  
d e n s i t é  du c o u v e r t  a i n s i  que l e  c a r a c t è r e  hydromorphe des  s o l s  
n' e n  f a v o r i s e n t  pas  1' e x p l o i t a t i o n .  
LI i n s t a b i l i t é  r e l a t i v e  des fqrêts r é s i d u e l l e s ,  c l a i r i è r é e s  ou 
é c l a i r c i e s  a i n s i  que des savanes p é r i f o r e s t i è r e s  r é s u l t e  d e  
c o n d i t i o n s  i n v e r s e s  : mauvaise a l i m e n t a t i o n  en  eau, accès  
a i sé ,  s o l s  c o n v o i t é s  pour  1' e x p l o i t a t i o n  ou s u r p â t u r é s . .  . 
En aoQt ( s a i s o n  des p l u i e s ) ,  l a  v é g é t a t i o n  es t  au p l u s  f o r t  de 
s o n  développement e t  d e  son  a c t i v i t é ,  d'oÙ une c e r t a i n e  u n i f o r -  
mité r a d i o m é t r i q u e .  L e s  savanes couvren t  b i e n  l e s  so ls ,  y 
compris  ceux des l akBr6  ou du moins l e u r  pé r iphé r i e  ( 2  n o t e r  
que l e s  l a k e r 6  n ' o n t  pu ê t r e  d i s s o c i é s  des  nuages là oh ceux-c i  
ne l es  masquent p a s ) .  Elles se  t r a n s f o r m e n t  l oca l emen t  e n  
f o u r r é s .  Leurs s i g n a t u r e s  s o n t  d i v e r s i f i é e s .  L e s  f o r ê t s  s o n t  
p e r ç u e s  comme l tdenses"  e t  ne se  d é p a r t a g e n t  qu ' en  2 thèmes. 
L 'herbe  du Laos c o n s t i t u e  des  p o p u l a t i o n s  denses  e t  homogènes 
d o n t  l a  s i g n a t u r e  e s t  s p é c i f i q u e .  L e s  s avanes  d i t e s  'I c l a i r s e -  
mées" ( c l a s s e  3 )  r e p r é s e n t e n t  une t r a n s i t i o n  e n t r e  savanes  e t  
sols dénudés,  s i g n e  de  l a  f r a g i l i s a t i o n  du m i l i e u .  
L a  Mbali e s t  e n  eau. Des zones marécageuses s ' é t e n d e n t  l e  l o n g  
d e  s o n  cours .  D e s  zones humides a p p a r a i s s e n t  au  m i l i e u  des s a -  
vanes.  S u r  l a  CCA d e  l a  scène,  on r e l è v e  un grand  nombre de pe- 
t i t e s  t a c h e s  b l e u â t r e s  qu i  co r re sponden t  2 des  d o l i n e s  momen- 
tanément  r empl i e s  d' eau. C e s  d é p r e s s i o n s  k a r s t i q u e s  s i g n a l e n t  
l a  p r é s e n c e  d' a f f l e u r e m e n t s  ca rbona te s  de l a  se r ie  de  Bobassa. 
C e s  mares n ' a v a i e n t  jamais é t é  l o c a l i s é e s  aupa ravan t  c a r  l es  
pho tos  a é r i e n n e s  é t a i e n t  t o u j o u r s  p r i s e s  e n  s a i s o n  sèche .  
En décembre, l a  dénudat ion  des sols gagne du  t e r r a i n  l e  l o n g  
L a  des axes  de  c i r c u l a t i o n .  Les l a k e r 6  s '  i n d i v i d u a l i s e n t .  
f o r ê t  e s t  p e r ç u e  différemment  e t  se  d i v e r s i f i e  en  3 thèmes. L e s  
s avanes  e n  comportent  4 c a r  les b r û l i s  e n  c o n s t i t u e n t  un. 
L 'herbe  du Laos e s t  encore  d i s t i n c t e  ( e l l e  r e s s o r t  mal d e  l a  
p l a n c h e  3 f a u t e  d ' u n  c o n t r a s t e  p l u s  v i f  de  l a  c o l o r a t i o n  mais 
e l l e  a pu ê t r e  t r è s  b i e n  l o c a l i s é e  s u r  une vue du débu t  de  l a  
s a i s o n  s è c h e  d e  l a  s c è n e  v o i s i n e ,  p a r  DE WISPELAERE, é t u d e  6 
p a r a î t r e ) .  
En mars ( s a i s o n  s è c h e ) ,  laker6  e t  sols dénudés p rennen t  l e u r  
p l u s  g rande  e x t e n s i o n  comme s u i t e  au s u r p â t u r a g e  e t  au s u r p i é -  
t i n e m e n t  de sols e t  de v é g é t a t i o n s  f r a g i l e s  (pho tos  9 d 1 2 ) .  
L e s  e s p a c e s  q u i  é t a i e n t  b r û l é s  en  décembre s e  manifeste-nt  comme+ 
- v g g S t a t i o n  a c t i v e .  L e s  feux précocement a l lumés  o n t  donc a t -  
t e i n t  l e u r  o b j e c t i f  e n  r é g é n é r a n t  l e s  p â t u r a g e s  ( s a n s  pour  au-  
t a n t  que c e t t e  p r a t i q u e  s o i t  recommandable sous t o u s  r a p p o r t s  ) .  
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La f o r ê t  s ' e s t  r e p l i é e  s u r  ses p o s i t i o n s  s t ab le s .  L 'he rbe  d u  
Laos n ' a p p a r a î t  p l u s .  L'eau de l a  Mbali n ' e s t  pe rçue  que de f a -  
çon d i s c o n t i n u e .  I l  n ' y  a p lus  de  zones humides s i n o n  p e u t - ê t r e  
au n o r d - e s t ,  c o ï n c i d a n t  avec une f o r ê t  d e n s e .  d' i n t e r f l u v e  
s ' i l  ne s ' a g i t  pas  d ' u n  a r t é f a c t .  
L a  comparaison, des 3 planches f a i t  a p p a r a î t r e  des c o n t r a d i c -  
t i o n s  qu' on ne p e u t  e x p l i q u e r ,  f a u t e  d' une v é r i t é - t e r r a i n  l o c a -  
l e  i n c o n t e s t a b l e  : des s u b s t i t u t i o n s  s a v a n e s - f o r ê t s  dégradées  
n o t  amment. 
On é v a l u e  à 1 / 1 0  d e  l ' e s p a c e  c a r t o g r a p h i é  l a  s u r f a c e  des  thèmes 
s t ab le s ,  9 / 1 0  é t a n t  s u j e t t e  d t r a n s f o r m a t i o n s .  
5. 3 Dynamique s a i s o n n i a r e  
Les p l a n c h e s  2, 4 e t  6 r e p r é s e n t e n t  les c l a s s i f i c a t i o n s  r é d u i -  
t e s  h 4 ou 5 thèmes fondamentaux des m ê m e s  e x t r a i t s .  L e  g l i s s e -  
ment q u i  s ' o p è r e  e n t r e  s u r f a c e s  p l u s  ou moins densément couver-  
tes e t  s u r f a c e s  p l u s  ou moins dénudées es t  m i s  en  év idence  
( a t t e n t i o n  - p lanche  2 - de ne pas  confondre  l e s  s o l s  nus, e n  
j a u n e  foncé ,  avec l e s  nuages q u i  s o n t  f i g u r é s  en  j a u n e  c l a i r  
d o n t  l a  t e i n t e  n ' e s t  pas r a p p o r t é e  s u r  l a  p a l e t t e ) .  
Quelques  regroupements  de thèmes s o n t  a r b i t r a i r e s  e t  engendrent  
des i n v r a i s s e m b l a n c e s  : 1' ensemble II f o r ê t "  semble a v o i r  é t 6  
s o u s e s t i m é  e n  a o û t  ou surestimé en  mars. 
Ces p l a n c h e s  s o n t  des é t a p e s  v e r s  l a  r e p r é s e n t a t i o n  s u i v a n t e .  
Les p l a n c h e s  7 et 8 o f f r e n t  l a  comparaison deux p a r  deux des 
car tes  d' i n t e n s i t é  thémat ique  r e l a t i v e s  aux thèmes 'I f o r ê t s "  e t  
"sols nus" de deux d a t e s .  C e t t e  r e p r é s e n t a t i o n  s i t u e  l e s  
f o r ê t s  dans l e u r s  l imi tes  s t a b l e s  (12 o Ù  l a  d e n s i t é  s t a t i s t i q u e  
du thème es t  s u p é r i e u r e  h 90 % ) ,  p r e s q u e  s u p e r p o s a b l e s  e n t r e  
a o û t  e t  mars. 
E l l e  met e n  év idence  l a  v a r i a b i l i t é  des " s o l s  nus" .  On a r e p r é -  
s e n t é  ceux de décembre p l u t ô t  que ceux d ' a o û t  don t  l ' i m a g e  e u t  
é t é  p r e s q u e  b lanche .  On v o i t  l e  c o n t r a s t e  avec  l e u r  e x t e n s i o n  
e n  mars. 
L e s  p r o p o r t i o n s  d e  sols nus s o n t  : 
- a o û t  0 , 8 6  % 3 , 4  ha 
- décembre 6 , 5 0  % 2 5 , 9  ha 
- mars 2 7 ,  80 % 111, 2 ha 
L a  p l a n c h e  9 e n f i n  s u p e r p o s e - l e s  s u r f a c e s  d e  p l u s  f o r t e  ingeri- '- 
s i t é  thémat ique  des  3 d a t e s  e t  f a i t  a p p a r a î t r e  que c e r t a i n e s  
s u r f a c e s  s o n t  i r r é v e r s i b l e m e n t  dénudées.  D' a u t r e s  r e s t e n t  t o u -  
j o u r s  c o u v e r t e s  ( f o r ê t s  e n  rouge e t  " b l a n c "  des thèmes i n t e r m é -  
d i a i r e s ) .  La dynamique s a i s o n n i è r e  a f f e c t e  donc de v a s t e s  s u -  
p e r f i c i e s  q u i  s e  dénudent  p lus  ou moins br ièvement .  
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' Le d é f i c i t  de  r e c o n s t i t u t i o n  du  couver t  a f f e c t e  s u r t o u t  l a  p r o -  
x i m i t é  des v i l l a g e s ,  des  axes de c i r c u l a t i o n  e t  des campements 
nomades : a i n s i ,  l ' a n c i e n  ranch de  l a  Mbali, f r é q u e n t é  p a r  l e s  
Mbororo. L e s  dommages causés  au mi l i eu  s o n t  r é c e n t s  comme en  
témoigne l a  c a r t e  des pâ tu rages  de 1 9 6 4  ( D E  WISPELAERE e t  LA- 
MARQUE i n  AUDRU e t  BOUDET) e t  l e  f a i t  que l ' i m m i g r a t i o n  des 
Mbororo r é s u l t e  des Qvènements t chad iens  de l a  d e r n i è r e  decen-  
n i  e. 
5. 4 C a r t o g r a p h i e  des  so l s  
L ' a p p l i c a t i o n  de l a  t é l é d é t e c t i o n  à l a  c a r t o g r a p h i e  des sols ne 
p e u t  ê t r e  q u ' i n d i r e c t e  e t  approximative.  En premier  l i e u  p a r -  
ceque l a  s u r f a c e  des sols e s t  généralement  masquée p a r  l a  
v é g é t a t i o n .  En second l i e u  parceque, même s a n s  v é g é t a t i o n  i n -  
t e r p o s é e ,  il ne p o u r r a i t  y a v o i r  de c o r r é l a t i o n  d i r e c t e  e n t r e  
l a  r e f l e c t a n c e  de s u r f a c e  e t  l e s  " types11  de  s o l s ,  t e l s  que l es  
pédologues  l e s  d é c r i v e n t  e t  l es  d é f i n i s s e n t  h a b i t u e l l e m e n t .  
L e s  t y p o l o g i e s  pédologiques  c l a s s i q u e s  s e  r é f è r e n t  h des  modè- 
l es  c o n c e p t u e l s  d o n t  1' o r g a n i s a t i o n  en profondeur  impor t e  p l u s  
que l ' é t a t  d e  s u r f a c e .  D e  te ls  o b j e t s  ne peuvent  a v o i r  de s i -  
g n a t u r e  p ropre .  Ils s o n t -  l tcamouflést t  p a r  des  o b j e t s - p a r a s i t e s  
( v é g é t a t i o n ,  é t a t  de s u r f a c e . ,  , ) dont  les images s o n t  d' a u t a n t  
p l u s  complexes e t  i n s t a n t a n é e s  que l e  c a p t e u r  e s t  d ' u n e  p l u s  
f i  ne s e n s i  b i l i  t 6 .  
Dans l a  zone Mbali, les  c o n t r a s t e s  pédologiques l e s  p l u s  mar- 
qués opposent  l e s  a f f l e u r e m e n t s  rocheux ( s o l s  mineraux b r u t s  ) , 
1, ensemble des  so l s  hydromorphes e t  c e l u i  des  so ls  f e r r a l l i t i -  
quea parmi l e s q u e l s  c e r t a i n s  s o n t  eux-mêmes hydromorphes ou i n -  
d u r e s .  C e s  c o n t r a s t e s  se man i fe s t en t  p l u s  ou moins ne t t emen t  e t  
tempora i rement  p a r  l e  b i a i s  de l ' h u m i d i t é  e t  de l a  v é g é t a t i o n  
p r o p r e s  aux é t endues  concernées.  L e s  c r i t è r e s  s e c o n d a i r e s  t e l s  
que l a  c o u l e u r  . ( rouge ,  o c r e . .  . ) o n t  peu de  chance de  s e  démar- 
q u e r  rad iométr iquement  de  façon  n e t t e  e t  s t a b l e .  
L e s  p l a n c h e s  11 e t  1 2  r e p r é s e n t e n t  des  e x t r a i t s  des cartes des 
sols e t  de  l a  v é g é t a t i o n  d r e s s é e s  p a r  BOULVERT p a r  pho to -  
i n t e r p r é t a t i o n ,  a g r a n d i s  e t  cad rés  d l ' é c h e l l e  e t  aux l imites  
des p l a n c h e s  de c l a s s i f i c a t i o n  r ad iomét r ique  ( e x t r a i t  Mbali 1. 
La comparaison montre b i e n  que SPOT e s t  moins s e n s i b l e  6 l a  na- 
t u r e  i n t r i n s è q u e  des  sols qu'd l e u r  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  e t  que 
s a  p e r c e p t i o n  e s t  t r è s  inégalement  approximat ive .  On o b s e r v e  
des c o ï n c i d e n c e s  mais e l l e s  s o n t  p a r t i e l l e s ,  souvent  c o n t r a d i c -  
t o i r e s  e t  ne p r ê t e n t  pas à l a  g é n é r a l i s a t i o n .  
En sa i - son  des  p l u i e s  ( a o û t ) ,  l a  v é g é t a t i o n  é t a n t  au p l u s ' .  f o r t  
de  s õ n  développement  sur impose p a r t o u t  s a  s ign -a tu re .  L e s  sols 
hydromorphes des f o r ê t s - g a l e r i e s  s o n t  r e p é r a b l e s .  Ceux des s a -  
vanes marécageuses ne l e  s o n t  que p a r t i e l l e m e n t .  On p e u t  l o c a -  
l i s e r  l e s  d o l i n e s  dans d ' a u t r e s  p a r t i e s  de l a  vue. 
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La vue de  décembre e s t  assez  peu u t i l i s a b l e .  En s a i s o n  s è c h e  
(mars ) , l e s  con tour s  de  c e r t a i n e s  savanes he rbeuses  censées  re- 
c o u v r i r  des  sols hydromorphes s o n t  f idè l emen t  r e p r o d u i t s  ' s u r  
1' image r a d i o m é t r i q u e  mais e l l e s  n' a v a i e n t  pas  é t é  séparées 
d' a u t r e s  savanes .  L e s  formations i n d u r é e s  ou c u i r a s s é e s  s o n t  
s i g n a l é e s  p a r  l e u r  dénudat ion  mais l e s  d i v e r s  documents d i f f è -  
r e n t  s i n g u l i è r e m e n t .  ! 
Certes,  l a  c a r t o g r a p h i e  pédologique c l a s s i q u e  procède d' une 
o p é r a t i o n  de t é l é d é t e c t i o n  analogue ( s u r  pho tograph ies  a é r i e n -  
nes ) q u i  comporte une p a r t  d' i n t e r p r é t a t i o n  e t  d' e x t r a p o l a t i o n .  
S i  donc SPOT ne v o i t  pas ce  qu ' a  r e p r é s e n t é  l e  pédologue, ou 
s ' i l  v o i t  a u t r e  chose ou s ' i l  s i t u e  s a  v i s i o n  dans d ' a u t r e s  
c o n t o u r s ,  il ne s e r a i t  pas absurde de donner  r a i s o n  2 l a  v i s i o n  
r a d i o m é t r i q u e  s p a t i a l e  p l u t ô t  qu' 2 l a  v i s i o n  photographique  
mais, dans 1' é t a t  a c t u e l  de 1' imager i e  m u l t i s p e c t r a l e  e t  des 
t y p o l o g i e s  pédologiques ,  il s e r a i t  hasardeux de  s e  f i e r  un ique-  
ment h l a  t é l é d é t e c t i o n  pour Q t a b l i r  ou r é v i s e r  l e s  documents 
pédo log iques  u s u e l s .  
L e s  pédologues q u i  depuis  40 ans d r e s s e n t  l e u r s  c a r t e s  p a r  
p h o t o - i n t e r p r é t a t i o n  t i r e n t  p a r t i  d e  l a  p e r c e p t i o n  s t é r é o s c o p i -  
que des  modelés t o u t  a u t a n t  que de  l a  p e r c e p t i o n  compara t ive  
des t o n a l i t é s  de  g r i s  propres  aux a s p e c t s  de s u r f a c e .  I l s  
p r o c è d e n t  d' une f a ç o n  i n t u i t i v e  non-systématique,  I1 e s t  donc 
r e g r e t t a b l e  qu' une imager i e  s t é r é o s c o p i q u e  e n  mode panchromati-  
que n ' a i t  pas é t é  prévue  e t  n ' a i t  pu ê t re  t e s t ée  dans l e  c a d r e  
de c e  programme. 
L' i m a g e r i e  s t é r é o s c o p i q u e  a f i n e  r é s o l u t i o n  o f f e r t e  p a r  SPOT 
( 1 0  m / p i x e l )  a u r a i t  p e u t - ê t r e  r e s t i t u é  aux pédologues l a  v i s i o n  
e n  r e l i e f ,  l a  p e r c e p t i o n  i n d i r e c t e  de  l a  r é p a r t i t i o n  des sols 
e t  l a  démarche i n t u i t i v e  qu i  l e u r s  s o n t  familières a l o r s  que 
1' ext rême c o d i f i c a t i o n  de 1' i n f o r m a t i o n  m u l t i s p e c t r a l e  l es  
d é c o n c e r t e  e t  masque p l u t ô t  q u ' e l l e  ne r é v è l e  l ' o b j e t  p r o p r e  d e  
l e u r  d i s c i p l i n e .  C e t t e  a p p l i c a t i o n  de SPOT res te  h t e n t e r .  
5. 5 Etude de  l a  v i l l e  de BANGUI 
La p l a n c h e  10  f i g u r e  l ' a c c r o i s s e m e n t  de  BANGUI t e l  q u ' i l  appa- 
r a î t  s u r  l e s  agrandissements  des  CCA, p a r  comparaison avec l e s  
documents h i s t o r i q u e s .  
La c r o i s s a n c e  de  l a  c a p i t a l e  c e n t r a f r i c a i n e  a c c r o î t  l e  b e s o i n s  
en  b o i s  de chauf fage  e t  provoque l e  déboisement  ana rch ique  des  
e n v i r o n s ,  1' e r o s i o n ,  l e  r u i s s e l l e m e n t ,  d i v e r s  phénomènes qu' une 
é t u d e  p l u s  appro fond ie  p e r m e t t r a i t  s ans  d o u t e  de s a i s i r  e t  
d' é v a l u e r .  
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5. 6 Etude des  c u l t u r e s  
Les p l a n t a t i o n s  i n d i g è n e s  s o n t  t r o p  p e t i t e s  e t  d i s p e r s é e s  pour  
ê t r e  r e p é r é e s  e t  é t u d i é e s .  Les p l a n t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  p a r  
c o n t r e  a p p a r a i s s e n t  b i e n  s u r  1' imager ie .  
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Cependant,  l a  p r i n c i p a l e  o p é r a t i o n  c u l t u r a l e  condu i t e  s u r  ces 
p l a n t a t i o n s ,  c ' e s t  l a  l u t t e  c o n t r e  l e s  herbes adven t i ces .  e t  no- 
tamment c o n t r e  l ' h e r b e  du Laos qu i  l e s  a envah ies  depuis  peu, 
. é t o u f f e  l es  c u l t u r e s  e t  p r é s e n t e  des r i s q u e s  d ' i n c e n d i e .  Des 
Bquipes s o n t  c o n t i n u e l l e m e n t  h 1' oeuvre  de s o r t e  que d' un j o u r  
5 1' a u t r e ,  l e s  anda ins  df herbes  v e r t e s ,  s è c h e s  ou décomposées' 
a l t e r n e n t  avec l ' h e r b e  s u r  p ied ,  p l u s  ou moins t o u f f u e  e t  v e r t e  
elle-même. I1 semble i l l u s o i r e  dans c e s  c o n d i t i o n s  df e x t r a i r e  
une i n f o r m a t i o n  r ad iomét r ique  p ropre  au  développement des  e spè -  
c e s  c u l t i v é e s .  
6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Pour  o b t e n i r  des imager i e s  n e t t e s  d ' a r t e f a c t s  e t  s a i s i r  l e s  
thèmes de r e c h e r c h e s  dans l e u r s  é t a t s  les p l u s  s i g n i f i c a t i f s ,  
il impor t e ,  df une p a r t ,  que les  u t i l i s a t e u r s  a f f i n e n t  l e u r s  
c o n n a i s s a n c e s  des é ta t s  pé r iod iques  d e  1' atmosphère e t  du t e r -  
r a i n  l o c a l  a f i n  de f o u r n i r  aux programmateurs des p r i s e s  de 
vues l es  f o u r c h e t t e s  chronologiques  les  mieux a j u s t é e s  aux 
p r o b l é m a t i q u e s  e n  cause  ; d ' a u t r e  p a r t ,  que l a  c o o r d i n a t i o n  
s o i t  constamment maintenue, avec s o u p l e s s e ,  e n t r e  l a  p r i s e  d e  
vue e t  l ' i n t e r v e n t i o n  des  Bquipes d e  t e r r a i n .  
L e s  Qqu ipes  de t e r r a i n  d o i v e n t  p o s i t i o n n e r  l e u r s  o b s e r v a t i o n s  
exac tement ,  a u  moyen de  méthodes p r é c i s e s .  
L e s  t h é m a t i c i e n s  d o i v e n t  s' a f f r a n c h i r  des r o u t i n e s  de l angage  
de l e u r s  d i s c i p l i n e s  e t  a d a p t e r  l e u r s  d e s c r i p t i o n s  h l a  pe rcep -  
ti on r a d i o m é t r i q u e  s a t e l l i  t a i r e .  
L e s  t r a i t e m e n t s  numériques app l iqués  h ce PEPS impl iquen t  e n  
e f f e t  1' i n t e r v e n t i o n  dé te rminan te  des  t h é m a t i c i e n s .  L e s  a l g o -  
r i t h m e s  u t i l i s é s  f i g u r e n t  dans l a  p l u p a r t  des l o g i c i e l s  cou- 
r a n t s  mais 1' a p p l i c a t i o n  s t r i c t e m e n t  au tomat ique  des c l a s s i f i -  
c a t i o n s  m u l t i s p e c t r a l e s  s e r a i t  i n a d a p t é e  h l a  r i c h e s s e  e t  5 l a  
f i n e s s e  d' i n f o r m a t i o n  qu i  c a r a c t é r i s e  1' i m a g e r i e  SPOT. 
On s ' e s t  donc a t t a c h é  à v a l o r i s e r  c e t t e  i n f o r m a t i o n  e n  c r é a n t  
une composition colorée s p é c i f i q u e ,  ne t t emen t  d i f f é r e n c i é e  e t  
c o n t r a s t é e  ( e t  homogène en  chaque p o i n t  de  l ' i m a g e )  a f i n  de f a -  
c i l i t e r  s o n  i n t e r p r é t a t i o n  thématique.  
A l ' i s s u e  de c e  Programme d ' E v a l u a t i o n  P r é l i m i n a i r e  SPOT con- 
d u i t  e n  C e n t r a f r i q u e ,  on c o n s t a t e  que l ' a n a l y s e  numérique des 
données m u l t i s p e c t r a l e s  s a i s i t  d i v e r s  a s p e c t s  i n s t a n t a n é s  du 
m i l i e u  e t  " s u i t "  ses v a r i a t i o n s  s a i s o n n i è r e s .  C e t t e  s a i s i e  e s t  
p l u s  ou moins p r é c i s e  e t  f i a b l e  s e l o n  l ' é t a t  du m i l i e u  h l a  da- 
t e  de s a i s i e .  
L' i n t e r p r é t a t i o n  dynamique d' une s é r i e  d i a c h r o n i q u e  de vues e s t  
néanmoins s p é c i e u s e  c a r  on ne p e u t  d é f i n i r  d' é t a t s  l t v a r i a n t s "  
que p a r  l a  comparaison d' images supposées  " v a r i a n t e s "  5 1' image 
. .  - 
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p r i s e  pour  " témoin" d' un é t a t  supposé t 'normal" .  A ' supposer  
qu 'on  convienne d ' e n  d é f i n i r  un, on n ' e n  o b t i e n d r a i t  jamais  
d ' image  q u i  ne s o i t  p l u s  ou moins p e r t u r b é e  p a r  quelque condi-  
t i o n  c o n j o n c t u r e l l e .  
P a r  r a p p o r t  aux moyens d' i n v e s t i g a t i o n s  u s u e l s ,  à 1' i n t e r p r é t a -  
t i o n  d e  photographies  aé r i ennes  notamment, l es  performances e t  
avan tages  d e  l a  t é l é d é t e c t i o n  s p a t i a l e  SPOT s o n t  cons idé rab le s .  
L e s  c o u v e r t u r e s  a é r i e n n e s  semblent t r o p  coûteuses  pour ê t r e  re- 
n o u v e l l é e s  aux rythmes de  s u i v i s  à moyen terme du mi l i eu  na tu -  
r e l  ( 2 5  a n s )  ou du m i l i e u  u r b a i n  ( 1 0  a n s ) ,  a f o r t i o r i  pour un 
s u i v i  à c o u r t  terme. LI en reg i s t r emen t  quasi-permanent des don- 
nées  SPOT ouvre  donc des p e r s p e c t i v e s  t r è s  nouve l l e s .  
Parmi  l es  o b s e r v a t i o n s  e f f e c t u é e s ,  il y a l i e u  de r a p p e l e r  l e s  
s u i v a n t e s  : 
. L o c a l i s a t i o n  de dépres s ions  c u i r a s s é e s  du t y p e  l a k g r é .  
. L o c a l i s a t i o n  de  dép res s ions  du t y p e  doline. 
. L o c a l i s a t i o n  de  zones pér iodiquement  ou i r r é v e r s i b l e m e n t  
dénudées de l e u r  v é g é t a t i o n  ; s u i v i  de l a  dénudat ion  des  
s o l s ,  de l a  dég rada t ion  du c o u v e r t  v é g é t a l ,  des  e f f e t s  
du nomadisme p a s t o r a l  : s u r p â t u r a g e ,  p r a t i q u e  abus ive  
des .feux .; é v a l u a t i o n  du r i s q u e  d' é ros ion .  
. L o c a l i s a t i o n  des f o r ê t s - g a l e r i e s  r é f u g i é e s  s u r  des sols 
humides. Eva lua t ion  du r e c u l  des l i s i è r e s  e t  de l a  dé- 
g r a d a t i o n  i n t e r n e  du boisement t  ; l o c a l i s a t i o n  d' i l Ô t s  
d e  r e f o r e s t a t i o n  (il en e x i s t e ,  cor respondant  au p l u s  
g rand  Qloignement des a c t i v i t é s  humaines ) .  
. S u i v i  d e  l a  d i s p e r s i o n  de l ' h e r b e  du Laos. 
. S u i v i  de l ' u r b a n i s a t i o n  e t  de ses e f f e t s  s u r  l e s  campa- 
gnes.  
l e n d r i e r  de c e r t a i n s  phénomènes n a t u r e l s  ou humains. 
. Révi s ion  d ' i d é e s  acquises  quant  b l ' e x t e n s i o n  e t  au Ca- 
B r e f ,  on p e u t  e n v i s a g e r  sous c e r t a i n e s  r é s e r v e s  e t  ,dans c e r t a i -  
nes  c o n d i t i o n s  un monotoring des r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t  des 
a c t i v i t é s  humaines. Tous l e s  r é s u l t a t s  peuvent  ê t r e  c h i f f r é s  
( e n  s u r f a c e s  ) e t  comparés ( e n  pourcentages  ) .  L e s  modal i tés  
d' e x p r e s s i o n  s t a t i s t i q u e  ou graphique de ces  données s o n t  d' une 
i n f i n i e  v a r i é t é ,  
I1 reste  néanmoins t r è s  - mal.ai-sQ d' Q t a b l i r  des c a r t e s  'd'''-inven- 
t a i r e  complètes  - e t  f i a b l e s  e n  ce  qu i  concerne c e r t a i n e s  d i s c i -  
p l i n e s  n a t u r a l i s t e s  c a r  l e s  données r ad iomét r iques  r enden t  
compte des apparences i n s t a n t a n n é e s  e t  p ro té i fo rmes  des compo- 
s a n t s  du m i l i e u  p l u t ô t  que de l e u r  n a t u r e  permanente e t  de 
l e u r s  c o n t o u r s  s t a b l e s .  
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Dans l e  domaine pédologique,  ces  données numériques mul t i spec -  
I .  t r a l e s  masquent p e u t - ê t r e  1' o b j e t  p l u s  qu' e l l e s  ne l e  r é v è l e n t .  
La v i s i o n  s t é r é o s c o p i q u e  en  mode panchromatique r e s t e  donc d 
t e s  t e r .  
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R . C . A .  h 1 /1  O00 0 0 0 5  2 f e u i l l e s  c o u l e u r ,  Not ice  N' 104. 
ORSTOM PARI S. 
( 7 )  ALLARD (J.) e t  Y A N D J I  ( E . ) ,  1987 - Etude  f o r e s t i è r e  des  
images du s a t e l l i t e  SPOT d e  l a  p é r i p h é r i e  de BANGUI 
(scène SPOT 098/341 du 29 .08 .86 )  - Note s u r  l a  c o r r e l a -  
t i o n  " c o u l e u r  des  images e t  n a t u r e  du s i t e " .  14 p + 3 
car tes  à 1/10 0 0 0 8 .  
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Figure 1 - Carte de situation 
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Figure ‘2 - Pluvio.gramme de BANGUI 
Fourchettes chronologiques des vues programmees 
et dates des prises de vues effectuhs 
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Figure 3 - Météorologie 
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LEGENDES DES PLANCHES 
Planche  O : Composition c o l o r é e  en 255  v a l e u r s  codées de 
l a  vue du 04 .  03.  87 .  E x t r a i t  "Gomokoll. E c h e l l e  
approchée : 1 / 9 0  O O O è .  
Planches  1 e t  2 : C l a s s i f i c a t i o n s ,  e n  1 3  ou 5 thèmes, de  l a  vue d u  
29.  08. 86. E x t r a i t  "Mbali" .  E c h e l l e  approchée : 
1/70 OOOè.  
1 
2 .  
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
13 
l a k e r é  1 ensemble 'I sols nus" 
sols dénudés 
s a v a n e s  c l a i r s e m é e s  . 2 ensemble t8savanes"  
p a r c e l l e s  c u l t i v é e s  
s a v a n e s  densément a rbo rées  3 t r a n s i t i o n  f o r ê t - s a v a n e  
s a v a n e s  a r b o r é e s  
s a v a n e s  f a i b l e m e n t  a rbo rées  4 f o r ê t  
ombres, eaux, zones humides 
zones  humides, marécages 5 herbe du Laos 
f o r ê t s  dég radées  = savanes bo i s  ées  
f o r ê t s  denses  ( g a l e r i e s )  
f o u r r é s  
h e r b e  du Laos 
Planches  3 e t  4 : C l a s s i f i c a t i o n s  en  1 2  ou 4 thèmes de l a  vue du 
11. 12. 86. E x t r a i t  "Mbali". E c h e l l e  approchée : 
1 / 7 0  0008. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
lakéré  1 
sols t rès  dénudés 
sols dénudés 2 
s avanes  dens  ément a r b o r é e s  
savanes  de t r a n s i t i o n  ( a r b o r é e s )  3 
s avanes  b r û l é e s  ou humides 
p a r c e l l e s  c u l t i v é e s  
herbe du Laos 
f o r ê t s  é c l a i r c i e s  
f o r ê t s  denses  ( g a l e r i e s )  
f o r ê t s  t r è s  denses  ou a c t i v e s  
s a v a n e s  b o i s é e s  = f o r ê t  dégradée  4 
ensemble "sols nus" 
ensemble I t  savanes"  
t r a n s i t i o n  f o r ê t - s a v a n e  
ensemble I t  f o r ê t "  
P lanches  5 e t  6 : C l a s s i f i c a t i o n s  e n  10 ou 4 thèmes de l a  vue du 
04 .  03. 87.  E x t r a i t  "Mbali". E c h e l l e  approchée : 
1 / 7 0  0008 .  
~ -, 
1 
2 
. . . 3  . 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l a k e r é  1 ensemble "sols nus" 
sols t r è s  dénudés 
sols dénudés 
s a v a n e s  
s a v a n e s  p l u s  a c t i v e s  3 t r a n s i t i o n  f o r ê t - s a v a n e  
savanes  b o i s  ées  
f o r ê t s  dég radées  4 ensemble It f o r ê t "  
f o r ê t s  denses  ( g a l e r i e s )  
f o r ê t s  denses  humides 
eaux,  zones humides e t  brûlis ( !  ) 
e t  f o r ê t s  dense  
. -  -2 I ensemble " savanes"  . .  
Planches  7 e t  8 : I n t e n s i t é  thématique ( r é p a r t i t i o n  s t a t i s t i q u e l -  
des  thèmes " f o r ê t s "  e t  "sols nus" comparables h 2 
d a t e s .  E x t r a i t  "Gomoko" . Eche l l e  approchée : 
1 / 1 4 0  O O O è .  
Dans c e s  c a r t e s  ( d e  I ldens i té  t héma t ique1 ' ) ,  h chaque p i x e l  es t  a s -  
s o c i é  l e  t a u x  d' occurence d ' u n  thème dans un b loc  d e ,  9 p i x e l s .  
L e s  classes d ' i n t e n s i t é  s o n t  donc d é f i n i e s  : 
1 = de O d 2 s u r  9 s o i t  e n v i r o n  de  O d 30 % 
2 = de  3 d 4 s u r  9 I t  de 30 2 55 % 
3 = de  5 d 6 s u r  9 de 50 h 7 0  % 
4 = de  7 d 8 s u r  9 II de  70  d 90 % 
5 = 9 s u r  9 Il  I l  de  90 à 100  % 
I l  
Il 
Planche  9 : L o c a l i s a t i o n  des p l a g e s  d' i n t e n s i t é  t héma t ique  
maximale des  l t s o l s  nus" des  3 vues. E x t r a i t  "Mba- 
li". Eche l l e  approchée : 1/70 0008. 
I 
Planche  10 : Accroissement  h i s t o r i q u e  de  l a  v i l l e  de  BANGUI .  
E c h e l l e  approchée : 1/50 OOOè. 
Planche  11 : Car te  pédologique (BOULVERT, 1976) .  E x t r a i t  
Sols  mineraux bru ts  e t  so ls  peu Bvolués 
Mbali". Eche l l e  approchée : 1/70 OOOè. 
- d ' é r o s i o n  - s u r  c u i r a s s e s  dénudées ( l a k 6 r é )  2 
- s u r  a f f l eu remen t s  d e  roches  : é b o u l i s  3 
: arètes 4 
- d ' a p p o r t  - a l l u v i o n s  non s t a b i l i s é e s  hydromorphes 3B 
Sols  f e r r a l l i t i q u e s  moyennement à fo r t emen t  d é s a t u r é s  
- t y p i q u e s  - rouges 
- t y p i q u e s  - hydromorphes 
- a p p a u v r i s  - rouges 
- o c r e s  
- o c r e s  
- o c r e s  
- be iges  ou j aunes  
- a p p a u v r i s  - hydromorphes 
- o c r e s  
- remaniés  - rouges 
- o c r e s  
- remanié  - hydromorphes 
- o c r e s  
- be iges  e t -  j aunes  
- rouges 
- o c r e s  
- remani6.s - i n d u r é s  
Sols hydromorphes 
12 
1 3  
13B 
14 
1 5  
7 
1 5 B  
1 6  
1 7  
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6 .  _ _  
2 0  
2 1  
- minéraux - 2 hydrophie  t e m p o r a i r e  ou de  profondeur  10 
- à hydrophie  d 'ensemble  t y p i q u e s  1 1 A  
- à hydrophie  d 'ensemble  l e s s i v é s  11c 
h 
e 
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Planche  1 2  : . C a r t e  de v é g é t a t i o n  s i m p l i f i é e  (d '  ap rès  BOULVERT, 
d i f f .  i n t .  ) .  E x t r a i t  "Mbali" .  E c h e l l e  approchée : 
1 / 7 0  0008. 
I 
F o r ê t  dense  humide semi -caduc i fo l i6es  s e c o n d a r i s d e  F 
Fh - v a r i a n t e  des zones humides ou inondées 
Savane a r b u s  t i v e  p e r i  f o r e s t i a r e  p y r o t o l e r a n t e  commune S 
- v a r i a n t e  des i n t e r f l u v e s  i n d u r é s  S c r  
Savane he rbeuse  
- v a r i a n t e  f a i b l e m e n t  a r b u s t i v e  dégradée 
- v a r i a n t e  marécageuse 
- v a r i a n t e  des  s o l s  hydromorphes 
Savane a r b o r &  h D a n i e l l a  o l i v e r i  
Savane boisGe 2 D a n i e l l a  o l i v e r i  
B u t t e s  rocheuses  
Cul  tu res  m6canis6es abandonndes 
Laker6  
Sn 
SH 
Sh 
A 
AA 
r 
ch 
1 amda 
._ 
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LEGENDES DES PHOTOGRAPH1 ES (Th. SI MON, MARS 1987 ) 
p h o t o  1 Lignage v e r t i c a l  du c a n a l  3 .  E x t r a i t  de l a  v u e  du 
2 9 .  08. 8 6 .  Noter l e s  p a r c e l l e s  v i v r i è r e s  de p a r t  
e t  d ' a u t r e  de l a  r o u t e .  
p h o t o  2 Savane a r b o r é e  e t  f o r ê t  g a l e r i e  de  GOMOKO. A l ' h o r i -  
zon l e s  c o l l i n e s  de BANGUI. Au premier  p l a n  l a  p i s t e  
nord-sud de GOMOKO. 
p h o t o  3 Savane a r b u s t i v e  d e '  GOMOKO avec s t r a t e  he rbacée  
abondante .  F o r ê t  g a l e r i e  d 1' a r r i è r e  p lan .  
p h o t o  4 Savane-parc d D a n i e l l a  o l i v e r i  au r anch  de l a  Mbali. 
Espacement 10  x 10 ; h a u t e u r  10-12  m. Tapis  he rbacé  
moyennement abondant. 
p h o t o  5 Envahissement des abords  d' une p i s t e  p a r  1' herbe  du 
p h o t o  6 Vue a é r i e n n e  d 'un  l a k 6 r 6 .  
p h o t o  7 Vue au  sol d ' u n  l a k e r 6  avec  termitières champignons 
p h o t o  8 Sol dénudé d ' u n  v i l l a g e .  
Laos. 
e t  t r è s  mince t a p i s  h e r b a c é  desséché .  
p h o t o  9 Savane dégradée  p a r  l e  pas sage  du b é t a i l  : avec  
v é g é t a t i o n  r é s i d u e l l e  e t  a r b r e s  t r è s  d i s p e r s é s ,  5 
GOMOKO. 
p h o t o  10 Savane a r b o r é e  (arbres 6-8 m )  c l a i r e  (espacement 
6 x 8 )  s u r  un s o l  s a b l e u x ,  dégradé  p a r  l e  s t a t i o n n e -  
ment du b é t a i l ,  d GOMOKO. 
p h o t o  11 C la i r i è r e  dans une savane  a r b o r é e  avec s t r a t e  h e r -  
bacée  t r è s  dégradée,  s u r  s o l  a r g i l e u x  rouge, d 
GOMOKO. 
p h o t o  1 2  C la i r i è r e  dans une savane  a r b o r é e  s u r  un s o l  a r g i -  
l e u x  rouge  presque  t o t a l e m e n t  dénudé. 
Composition 
color4e 
255 valeurs 
Planche O 
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